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KAU 
Kuala Lumpur 
Bercakap mengenai ker 
jaya beruniform sama 
ada tentera, polis dan 
bomba atau bidang tek 
nikal sepcrti jurutcra dan 
juruteknik pasti sudah 
terbayang dalam kepala 
ia sangat sinonim dengan 
golongan lelaki. 
Kerja lasak, berat dan 
mcmerlukan latihan fizi 
kal kebiasaannya dimo 
nopoli mercka, malah 
sehingga kc layar perak 
kita scring ditayang dc 
ngan lakonan mantap 
dan berani 'hero' lelaki 
yang kacak bergaya. 
Bagi golongan wanita 
pula, kerjava mereka 
pasti dikaitkan dengan 
bidang yang mementing 
kan kecantikan. penam 
pilan, pcnjagaan diri se 
lain mampu membuat 
kan mereka scntiasa ke 
kal 'ayu'. 
Bagaimanapun, se 
kumpulan wanita luar 
biasa ini membuktikan 
kenyataan itu sudah ti 
dak relevan lagi hari ini 
apabila sudah ramai wa 
nita di luar sana yang 
mcmiliki kerjava hebat 
dan mencabar setanding 
lelaki. Ini kisah mereka. 
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Nur Ain Osman, 30 
adan sasa dengan kekuatan 
luar biasa sinonim dengan at 
let profesional pertama Ma-
laysia bagi sukan seni memperta-
hankan diri campuran (MMA), Nur 
Ain Osman, 30, atau popular dengan 
panggilan Ann Osman. 
Gadis kelahiran Sabah yang per 
nah memegang rekod empat kali 
menang sepanjang kerjaya profesio-
nalnya, selain mewakill negara ke 
pelbagai kejohanan termasuk di Du-
bai, China, dan Singapura, mem 
buatkan wanita besi bidang sukan 
mempertahankan diri ini terkenal 
dengan jolokan Anthena. 
Menurut Ann, sejak dulu sifat pe-
juang dalam dirinya memang kental. 
Hanya seorang wanita biasa yang 
turut mengimpikan akan mencapai 
cita-citanya suatu hari nanti mem-
buatkannya kuat sehingga tercapai 
sekarang. 
Bagaimanapun, ditanya menge 
nai populariti yang diterimanya 
sekarang, dia mengakui tidak per 
nah terfikir untuk mengambil tahu 
mengenai perkara itu kerana dia 
tahu hala tujunya kenapa memilih 
MMA. 
"Apabila saya mula berkecimpung 
dalam sukan ini, saya juga ada ker 
jaya tetap. Namun, kerana keinginan 
memuncak untuk mencapai sesuatu 
lebih besar membuatkan saya ter-
paksa mengorbankan banyak benda 
kerana saya benar-benar mahukan-
nya. 
"Mungkin sekarang sudah ramai 
mula kenal dan membuka mata ter-
hadap saya, namun tidak terlintas 
langsung rasa diri saya popular. Tarn 
bahan lagi, saya jenis wanita yang 
fokus dalam sesuatu yang dibuat. Pa 
ling penting terus bekerja keras men 
capai matlamat saya," katanya. 
Lagaknya di gelanggang memang 
luar biasa. Terserlah dirinya sebagai 
atlet yang cukup kuat dan sasa 
membuatkan kadang-kadang nilai 
feminin yang ada pada dirinya ti-
dak terlihat langsung. 
Menurut Ann, tidak semestinya 
imej yang dilihat setiap kah dia 
beraksi di gelanggang mencer-
minkan personalitinya di luar. 
Hakikatnya, dia masih lagi 
gadis yang suka bermain alat 
mekap dan berdandan. 
"Dari segi penampilan, ramai 
yang terkejut setiap kali saya ke 
luar dari bilik persalinan teru-
tama selepas perlawanan. 
"Ada juga antara mereka yang 
mengandaikan saya hanyalah I
seorang penghuni gimnasium 
tegar. 
"Padahal, saya sebenar 
nya masih seperti wa 
nita lain yang sangat 
suka bermekap dan 
mengenakan gaun 
cantik," katanya. 
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Zaiton Yaacob, 39 
Inspektor Zaiton Yaacob, 39, seorang pe gawai wanita dipilih menyertai Unit Ba-listik (D10) Siasatan Kriminalistik Mak-
mal Forensik Polis Diraja Malaysia (PDRM). 
Seksyen ini terbabit dalam penyiasatan kes 
jenayah berkaitan senjata api termasuk ke-
longsong serta anak peluru itu bukanlah tu-
gas yang mudah. 
Bagaimanapun, ketelitian dan ketepatan 
yang tersemai dalam jiwa Zaiton sepanjang 
tempoh 17 tahun bertugas sebagai anggota 
di Bahagian Pentadbiran Persenjataan me-
nyebabkan beliau diberi tanggungjawab se-
bagai Pegawai Juruanalisis berpang-
kat Inspektor di Unit Balistik 
pada 2013. 
Sejak itu, isteri 
kepada Asisten Su-
perintendan Mus-
taffa Latye yang 
juga ibu kepada 
tiga cahaya ma-
ta ini bekerjasa-




Adam iaitu empat da 
ripadanya pegawai dan 
seorang Sarjan. 
Sejajar dengan minat 
dalam aktiviti lasak, be-
liau disenaraikan dalam 
lima calon terbaik sekali 
gus dilantik sebagai pem-
bantu jurulatih pada 2007 
hingga 2011 dan dikhusus-
kan untuk mengajar wanita. 
"Saya menyertai pasukan ini pada 1996 
dan bermula sebagai anggota pangkat rendah 
iaitu konstabel. 
"Selepas lulus peperiksaan undang-un-
dang saya membuat permohonan dan di 
lantik sebagai inspektor menerusi Kenaikan 
Pangkat Secara Lantikan (KPSL) 
pada 2013. 
"Sekarang saya melanjutkan 
pelajaran dalam bidang Sarjana 
Muda Pengurusan Awam (Kepu-
jian) di Universiti Utara Malaysia 
(UUM)," katanya kepada Metro 
Ahad. 
Mengupas mengenai bidang tu-
gasnya sebagai juruanalisis balistik, 
Zaiton memberitahu, beliau berpe 
ranan untuk membuat analisis serta 
perbandingan antara kelongsong dan 
anak peluru dari tempat kejadian 
dengan senjata api yang dirampas 
atau dijumpai. 
Ujar anak kelahiran Negeri Sem-
bilan itu, kebanyakan analisis selesai 
dalam tempoh dua atau tiga hari ke-
rana pihaknya hanya memberikan 
keputusan mengenai barang kes ma-
lah proses itu tidak boleh melepasi 14 
hari berikutan telah ditetapkan dalam 
standard operasi prosedur (SOP) jaba-
tan. 
Katanya, setiap senjata api yang di-
temui akan direkodkan ke dalam bank 
data yang dikenali sebagai Integrated Bal | 
listics Identification System (IBIS) bag i m e m 
bolehkan pihaknya mengesan jika ke-
jadian itu berkaitan dengan kes terdahulu| 
atau membabitkan penjenayah yang sa 
ma. 
"Ujian balistik akan dilakukan di makmal 
yang mana kelongsong akan dianalisis untuk 
mendapatkan maklumat mengenai jenis sen 
jata yang digunakan termasuk meneliti aspek J 
jarak tembakan," katanya. 
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• Golongan Hawa 
buktikan pekerjaan berat, 
lasak tidak dimonopoli 
lelaki sahaja 
Nur Aina Asmida Jamaluddin, 21 
Setiap hari selama 10 jam, ga-dis berusia 21 tahun ini diberi tanggungjawab ke atas tren 
Transit Aliran Ringan (LRT) enam 
gerabak yang memuatkan lebih 
1,200 penumpang dalam satu masa. 
Nur Aina Asmida Jamaluddin 
yang memegang peranan sebagai 
kapten LRT atau pegawai transit 
menjadi pekerja wanita termuda di 
syarikat itu sejak berkhidmat de 
ngan Rapid Rail Sdn Bhd pada Feb 
ruari lalu. 
Kisah Nur Aina Asmida meman-
du LRT dalam usia mu-
da menjadi tular di me-
dia sosial selepas posting 
mengenai pekerjaannya dimuat 
naik di laman Facebook. 
Anak sulung daripada lima beradik 
yang berasal dari Kampung Pasir 
Panjang, Sekinchan, Selangor, itu kini 
ditugaskan mengendalikan tren di 
laluan Putra Heights-Sentul Timur. 
Minatnya untuk mencuba bidang 
itu timbul apabila dia sering meng 
gunakan perkhidmatan LRT dari 
Maluri ke Ampang setiap hari ke-
tika bekerja selama empat bulan 
sebagai jurujual. 
"Bermula dari situ, saya berminat 
untuk tahu mengenai tren, 
cara memandu 
dan 
dalam masa yang sama mengendalikan 
penumpang yang menaiki tren 
"Sejak kecil, saya memang sudah 
biasa melakukan kerja-kerja yang agak 
lasak dan suka mencuba sesuatu yang 
baru termasuk kerja yang lelaki buat," 
katanya. 
Katanya, pada mulanya keluarga ti 
dak membenarkan dia bekerja sebagai 
pemandu tren kerana menganggap ia 
kerja yang bahaya dan mencabar. 
Katanya, sebelum menghantar resu 
me, dia terlebih dulu mencari maklumat 
mengenai syarikat berkenaan dan 
menghubungi mereka untuk mendapat 
kan penerangan yang jelas mengenai 
skop tugasan itu. 
"Saya tidak menyangka ditawarkan 
jawatan ini pada usia muda namun, 
saya berterima kasih kepada keluarga 
kerana menyokong, rakan dan juga 
orang sekeliling saya," 
katanya. 
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Saya tidak menyangka 
ditawarkan jawatan ini 
pada usia muda namun, 
saya berterima kasih 
kepada keluarga kerana 
menyokong, rakan dan 
juga orang sekeliling 
saya" 
Vur Aina Asmida 
Emilia Emilly Joeneh, 29 
Kerjaya sebagai renjer Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHI 
LITAN) sememangnya memerlukan 
keberanian, kesabaran tinggi dan hati 
yang kental. 
Mereka sebenarnya 'pahlawan be 
lantara' yang menjadi benteng pe 
muliharaan hidupan liar dan me 
ngurus khazanah alam yang amat 
berharga. 
Tugas penguatkuasaan dan 
kajian di hutan sentiasa 
berdepan risiko bukan sa-
ja daripada binatang buas, 
malah terserempak dengan 
pemburu haram bersenjata. 
Ini ditambah lagi bagi seorang 
wanita berusia 29 tahun yang 
menghabiskan dua minggu setiap 
bulan di dalam hutan demi ker-
janya sebagai renjer PERHILITAN. 
Gadis kelahiran Ranau, Sabah, 
Emilia Emilly Joeneh yang kini ber-
tugas di Ibu Pejabat PERHILITAN 
di Cheras, Kuala Lumpur dianggap is 
timewa kerana kerjaya itu dimono 
poli golongan Adam. 
Emilia berkata, dengan nisbah 1:10 
renjer lelaki, minat yang mendalam 
dalam kerjanya membuatkan dia 
melaksanakan tugasan yang diama 
nahkan dengan penuh minat dan 
tanggungjawab. 
Menceritakan pengalaman sepan-
jang 10 tahun berkhidmat, Emilia 
berkata, setiap kali memasuki hutan 
untuk tujuan kajian, mereka perlu 
membawa bekalan makanan dan ke-
perluan diri seberat 50 kilogram. 
"Berat beg yang dipikul melebihi 
berat badan saya sendiri namun itu 
semua tidak mematahkan semangat 
saya untuk meneruskan kajian atau 
inventori haiwan dalam hutan ter 
tentu. 
"Kejayaan saya yang paling ber-
makna adalah mengesan dan mena 
han suspek yang terbabit dalam kes 
pembunuhan gajah bagi mendapat-
kan gadingnya," katanya. 
Menurutnya, kejayaan menahan 
suspek dan senjata digunakan dalam 
pemburuan gajah menjadikan ia 
bukti lengkap untuk mendakwa 
kumpulan penjenayah terbabit. 
"Pernah juga kami menerima la-
poran daripada pertubuhan bukan 
kerajaan (NGO) yang menjalankan 
kajian menemui bangkai gajah tera 
pung di dalam sungai di kawasan 
Hutan Simpan di Hulu Perak. 
"Susulan itu, pasukan kami men-
jalankan siasatan di lokasi namun 
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untuk ke sana perlu meredah hutan 
dengan berjalan kaki dari jam 8 pagi 
dan hanya tiba jam 5 petang kerana 
laluan tidak boleh dimasuki kende 
raan," katanya. 
Emilia berkata, dia juga pernah di 
beri tanggungjawab menjadi ibu ang 
kat kepada dua anak Orang Utan Su 
matera yang cuba diseludup ke ne 
gara ini pada 2015. 
"Hampir empat bulan saya tinggal 
di pejabat bagi menjaga mereka yang 
memerlukan perhatian seperti men-
jaga bayi manusia. 
"Seawal jam 6 pagi, mereka diberi 
minum susu setiap dua atau tiga jam " 
sekali, selain perlu menukar lampin," 
katanya. 
Dia berkata, disebabkan usia anak 
Orang Utan itu kurang setahun dia 
langsung tidak boleh berenggang de 
ngan mereka. 
"Mereka sangat manja dengan sa-
ya, malah enggan disentuh orang 
lain. Boleh dikatakan pada waktu 
siang mereka sentiasa mahu dipeluk 
dan didodoi sebelum tidur jam 7 ma-
lam. 
"Setiap hari saya akan pastikan ja-
dual meminum susu dipatuhi supaya 
mereka sihat sebelum diserahkan ke 
negara asalnya," katanya. 
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